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摘 要 
  21 世纪以来，科学技术的进步不仅为经济社会的发展提供了有力支撑，同
时也深入了人类生活的方方面面，为人们的生活提供便利。如今，社会上各类娱
乐活动和电子设备的诞生大大丰富了人们的业余生活。人们往往投入了大量的时
间经历，导致了人们的作息时间不够正常，从而严重影响了正常的健康生活。 
  本课题研究的是一款基于的安卓和 Arduino板，为用户提供健康生活管理的
智能小家电的设计和实现。安卓技术和 Arduino技术都是当今电子设备中最先进，
应用最广泛的技术设备。本项目所研究的智能生活管理系统主要目的是能够实现
智能地记录用户作息时间，在家时间和睡眠时间，从而实现用户对自己作息情况
的了解和管理；对不正常的作息提出预警，督促人们养成良好的生活习惯和作息
方式；通过自动获取数据记录进入系统，从而解放用户对手机的依赖。 
本课题所研究的智能健康生活管理系统的实现分为了手机软件和电子硬件
两部分。手机软件端采用开源的安卓系统进行设计和研发，硬件部分使用了
Arduino 所提供的传感器和小型接入设备。软件和硬件的结合组成了健康生活管
理系统的整体。它以服务用为主要目标，能够满足用户对自身日常生活，尤其是
晚上睡眠时间和睡眠时长监控。其次，还可以通过声音，震动和灯光等多元素满
足为用户记事，提醒的功能。 
 
 
 
关键词：智能家居；Arduino；安卓平台
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Abstract 
Since the 21st century, the progress of science and technology not only provides 
strong support for economic and social development, as well as into all aspects of 
human life, provide convenience for people's life.Nowadays, all kinds of 
entertainment activities on the society and the birth of electronic equipment greatly 
enriched people's amateur life.People often spend a lot of time to experience, caused 
people's work and rest time is not normal, which seriously affected the normal, 
healthy life.This topic research is a based on android and the Arduino board, to 
provide users with health and life management of the design and implementation of 
intelligent household electrical appliances.Android and Arduino technology is today 
one of the most advanced electronic equipment, the most widely used technology and 
equipment.This project main purpose of the research of intelligent life management 
system is able to record user schedules, intelligent home and sleep time, so as to 
realize the user about their awareness and routine management;Warning for not 
normal work and rest, urged people to develop good habits and way of work and 
rest;By automatically obtain data record into the system, so as to liberate the user 
dependence on mobile phone.This topic research the realization of the intelligent 
management system a healthy life divided into two parts, the mobile phone software 
and electronic hardware.Adoption of open source android mobile phone software end 
design and development, hardware part USES the Arduino and small access 
equipment provided by the sensors.The combination of software and hardware of the 
health management system of whole life.It service use as the main target, can satisfy 
the users in their daily life, especially the time monitoring and sleep in the 
evening.Secondly, can also through the sound, vibration and lighting elements meet 
for users to remember more, remind function. 
. 
Keywords: Smart home; Arduino; Android. 
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第一章  绪论 
1.1 项目背景和意义 
1.1.1 项目背景 
  伴随着科学技术的日益发展，人们的生活变得越来越丰富多彩。互联网的发
展和各种通讯手段的进步诞生了越来越多的沟通信息技术和娱乐活动，这些业余
生活使各个年龄层次人群的业余活动都有了很大程度的改善和提高。在外头，随
着人们娱乐活动的空间多样化，娱乐活动时间相对以往有了很大提高；在家里，
还有电脑，智能手机，电视等智能电子设备使得人们花费了大量的时间投入其中 
[1] 。这两方面都导致了人们的作息时间不够正常，尤其是家中的移动设备，让
人们在夜晚沉迷其中，从而严重影响了人们正常的生活规律，从而影响生理和心
理的健康。  
  智能生活管理系统能够实现智能地记录用户作息时间，在家时间和睡眠时间，
从而实现用户对自己作息情况的了解和管理；对不正常的作息提出预警，督促人
们养成良好的生活习惯和作息方式；通过自动获取数据记录进入系统，从而解放
用户对手机等移动设备的依赖[2] 。 
1.1.2 项目意义 
本项目的特色和意义在于使用了 Arduino 所有硬件设备，帮助人们在不用自
己每日手动输入的基础上，智能地收集用户数据。设备可以根据其所收集每日的
作息数据生成统计记录，再通过加工统计记录进行数据分析，从而提醒并帮助人
们养成良好的作息习惯。此外，设备连接手机后还能设定智能提醒，通过设备不
同灯光，音效的变化以及是否震动来针对时间提醒用户所预设的事件。 
本课题基于的安卓系统，采用的 Arduino 板均是目前最先进的技术和硬件开
发设备；项目所研究的智能生活管理系统将软件和硬件有机结合在一起，解放用
户对手机的依赖，自动收集数据、整合数据、生成统计、进行分析。从而实现对
用户作息时间，在家时间和作息时间的管理。基于手机端的移动互联的 APP，特
别是针对用户健康的系统，将会成为当今应用市场的主要组成部分和流行趋势。
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此类软件将丰富应用软件的领域，帮助用户解决实际问题。此外还能有助于用户
养成良好的生活习惯并且可以被广泛推广。 
1.2 国内外研究现状 
伴随着移动互联网技术的发展，移动互联网行业在本世纪迎来了巨大爆发。
越来越多的用户使用上了智能手机。众多的功能和硬件设备的水平提升使得智能
手机和智能设备的合作联系数量也有所增加。这些产品大多数是针对智能家居和
健康生活的，为人们的生活提供了一种新渠道和极大的便利性。从智能家居领域
看，国外有更多家庭使用智能化家电设备，如整体的智能家庭系统。这种智能家
庭是一种高科技的可管控的智慧型家庭，而不仅仅是某一个家电或某几个家电间
的简单链接[3]。反观国内市场，起步较国外市场晚且应用不是特别全面。近些年
来越来越多的中小型智能化家电投入市场，但尚未形成整合。此外，国内的智能
化家电纷纷走上了互联网合作的道路，也推出了一些区域化整合的智能家电综合
体并提出智慧家庭的理念。 
在目前阶段，国内一些公司，例如小米也逐步推出了一系列适用于家庭的智
能设备。这些设备可以通过 APP 软件与手机之间进行连接，实现某种功能。据
调研，市场上较为欢迎的产品是智能电子称和智能空气净化器。其中，智能电子
称如图 1.1 图 1.2 所示将体重秤和手机通过网络连接，将用户每次测量的体重记
录下来并上传至服务器，再由手机 APP 至服务器读取后展现给客户。应用将帮
助生成体重数据走向图，加之计算身材和体脂等功能可以对用户进行比较有针对
性的健身和健康提示。 
 
 
图 1.1 小米体重秤 
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图 1.2 小米体重秤可以通过手机 APP 实现管理 
   
  通过对国内外研究现状和市场情况的分析，我们在项目的实施过程中可以借
鉴并发扬其有力经验，特别是用户研究和交互设计方面。另一方面也可以学习优
秀项目软硬件间的结合和配合操作 [4]。目的都是帮助本项目更加符合现代潮流，
更加便捷优质地实现。 
 
1.3 本文主要内容 
本论文主要研究的是通过Arduino板实现可以获取用户家庭数据和设定提醒
功能的智能家居硬件设备并配合目前在社会普及率很高的安卓手机平台上为用
户提供健康的生活管理和提醒软件。软硬件的结合是本项目和本论文研究的主题。
该系统融合了 Arduino 的组装和应用技术，云计算，云存储，传感器及基于移动
端的安卓系统开发技术等诸多技术功能为一体。希望为用户打造一个方便使用的
智能健康小家电。 
针对目前智能小家电特别是健康智能家居设备在国内市场上的缺乏，本文研
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发了一种更为创新模式的将 Arduino 和安卓设备进行结合的方式，将软件设备移
动终端和硬件设备进行了有机的结合。具体来看，本文的主要研究内容有如下几
方面： 
（1）用户调研和需求分析：主要调查用户提醒软件的使用情况和家居生活
的一般规律； 
（2）系统的整体构架搭建：设计初步的系统构架和方案； 
（3）对设备的硬件端进行开发：学习研究 Arduino 板的使用以及传感器设
备和其它辅助硬件设备的设计和开发研究； 
（4）对设备的软件部分即手机客户端进行设计和开发：其中包括用户体验
设计和详细的功能设计。 
（5）软硬件设备结合的设计：寻求最合理的软硬件设备连接方案。 
 
1.4 论文组织结构 
本文共分为六章节，各章节安排如下： 
第一章为绪论部分，介绍课题研究背景和研究的目的及意义，对目关于智能
健康生活管理和前国内外智能家居，小家电的研究现状和发展趋势做了详细的论
述。其次，简单论述了本论文的主要工作和研究方向和论文组织结构。 
第二章为系统需求分析，主要介绍了系统的各项需求以及其是如何分析获得
的。 
    第三章为总体系统设计。此章将全面而精要介绍系统所要使用的关键技术，
并对系统的总体设计和框架进行详细描述。 
    第四章介绍系统实现。第四章详细地介绍系统软件部分安卓设备的客户端的
设计，和 Arduino 硬件设备的功能是如何实现的。 
第五章作为本文测试章节，介绍了系统的测试过程，通过测试数据来对设备
的可用性进行分析，确保系统的可行性和可靠性。 
最后的总结部分是对本课题工作总体进程的简单回顾和总结展望，主要陈述
了一些系统开发现状，所存在的问题和未来发展方向，以便更好地推动系统开发
和完成。 
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1.5 本章小结 
  本章作为论文的开头和绪论，主要介绍了选择本课题的原因，背景和课题发
展的意义。在此也着重介绍了智能健康生活管理设备作为新兴的智能小家电设备
的实际应用价值以及其优良的发展前景；并对国内外智能健康管理设备和智能家
居，尤其是软硬件结合的小家电设备的发展现状做出了分析，同时，系统发展的
想法和研究目标在在本章提及并确定了与发展现状相符目标。此外，在本章中也
对开展本课题的过程计划和章节安排做了简单介绍，并依据论文组织原则对本论
文的组织结构进了安排。 
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第二章  系统需求分析 
2.1 系统总体需求分析 
该项目所研究的智能健康生活管理系统是一个结合了手机软件和电子硬件
两部分的总体系统方案。该系统以服务用为主要目标，应满足用户对自身日常生
活，尤其是晚上睡眠时间和睡眠时长监控。其次，还应可以满足提醒用户的功能，
通过声音，震动和灯光等多元素。 
用户，是系统中最重要的部分。如何以一个有效，直观又美观的方式将系统
呈现给用户，满足用户的需求是系统需求分析初期阶段重要的目标。从用户的角
度分析，系统应该提供满足记录用户生活数据，同时又不影响用户正常生活的记
录仪；另一方面还要有一个能够发出声音，震动和灯光等提醒功能的提醒设备帮
助用户进行设定功能的提醒；最重要的是，系统要能够通过所收集到的数据和用
户输入的数据分析得出用户当前的活动状态，比如是否在睡觉，是否已经起床，
是否在家等等。通过对这些数据的获取，状态的分析，从而得出数据统计曲线图，
对用户一段周期内的活动进行展示和分析，对用户不正常的作息行为进行记录和
预警 [5] 。总之，系统的一切都应该围绕用户来完成，除了系统功能以外还有系
统的硬件设备外观和软件设备的节目设计，都应该遵循美观实用的原则。 
从硬件方面分析，系统应设置两块 Arduino 板，其中一块板（以下简称为 A
板）目标实现用户数据的读取和储存功能，另一块（以下简称为 B 板）应该实
现针对用户设定的参数进行提醒的功能。 
再从软件方面而言，一个能够满足用户需求并配合系统硬件使用的 APP 应
满足的功能有：系统注册和登录；首页模块页；用户生活数据的查看和管理，其
中可能包括不正常数据的预警；用户提醒的设定，可以对提醒的各种元素如声音，
颜色，震动等进行设定；用户的日常计划和提醒页面。 
设计该系统的目标是将电子设备硬件和在手持终端移动设备进行有机的结
合，制造一个可以管理和提醒用户生活和健康的智能小家电 [6] 。在将来，形成
一个普及性高、可用性强、功能更完善的健康管理系统，为用户的健康生活和身
体健康提供有力支持和保障。 
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